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 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
 
 
37,4 37,6 25,2 7,4 6,4 2,9 
       
 25,3 26,9 21,3 54,2 53,1 18,7 
 30,6 32,5 23,5 45,1 43,3 13,8 
 44,6 46,6 26,0 18,4 13,7 3,8 
 15,9 14,3 8,0 38,2 37,8 13,7 
 60,5 60,5 34,8 16,4 14,9 6,8 
 28,8 30,0 16,0 20,3 18,2 6,1 
 28,5 31,7 19,7 41,7 35,1 11,7 
Ь -  33,7 35,0 33,7 25,6 23,7 7,2 
 45,9 45,9 31,6 17,6 15,1 6,4 
 19,9 22,1 10,1 25,7 22,9 6,8 
 28,8 28,2 13,5 30,8 38,0 6,8 
 35,5 35,8 24,1 19,3 17,9 10,5 
 41,0 48,8 31,4 40,2 34,8 10,3 
 23,0 27,1 14,8 48,0 42,8 0,1 
 22,0 20,5 8,1 48,3 49,0 0,1 
 70,7 75,5 46,3 18,4 14,2 10,4 
 38,6 35,7 12,4 29,6 27,8 3,5 
 57,0 67,3 41,5 17,8 15,6 4,2 
 15,3 13,5 1,4 49,3 53,5 0,2 
 53,6 54,4 34,0 9,1 7,7 2,9 
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100 100 100 522,57 679,48 857,66  
       
 2,0 0,9 0,7 290,09 416,21 718,69 
 0,5 0,4 0,7 288,76 408,58 630,45 
 3,3 1,8 2,8 362,50 479,56 682,14 
 2,4 2,5 2,8 286,64 392,56 638,30 
 4,3 2,1 1,0 447,25 623,54 759,93 
 1,7 1,8 2,2 326,29 486,29 739,99 
 0,8 0,9 0,9 296,36 406,94 666,06 
Ь -  1,4 5,7 3,1 350,43 488,33 964,77 
 1,0 0,6 1,6 422,86 572,42 752,02 
 0,6 0,6 1,2 212,84 314,70 750,28 
 0,3 0,4 0,3 251,61 375,88 718,72 
 2,5 4,2 4,6 435,20 592,75 822,37 
 0,8 0,8 1,2 306,18 445,99 656,09, 
 1,2 0,7 0,9 250,97 364,29 598,32 
 0,9 0,9 1,2 423,02 5450,13 863,60 
 2,2 2,1 1,9 555,84 810,77 902,99 
 0,4 0,5 0,7 225,58 326,19 643,20 
 5 9 3,4 3,4 456,84 673,90 888,74 
 0,3 0,4 0,3 279,95 386,13 775,80 
 2,5 3,1 3,0 373,01 530,00 743,96 
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